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Sažetak
	 Strojna	mužnja	koza	predstavlja	izmuzivanje	maksimalne	količine	mlijeka	u	što	kraćem	
vremenu.	 Predstimulacija	 utječe	 na	 ukupnu	 količinu	mlijeka	 te	 na	 ostale	muzne	 karak-
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Utjecaj predstimulacije na muzne karakteristike  
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Uvod
	 Strojna	 mužnja	 koza	 predstavlja	 izmuzivanje	
maksimalne	količine	mlijeka	u	što	kraćem	vremenu	
i	bez	postupka	“slijepe	mužnje”.	Prije	mužnje	u	vi-
menu	 koze	 postoje	 dvije	 frakcije	 mlijeka	 -	 cister-
nalna	i	alveolarna.	Cisternalna	se	nalazi	u	sisnoj	cis-
terni	i	cisterni	mliječne	žlijezde,	a	alveolarna	u	malim	
kanalićima	 mliječne	 žlijezde	 i	 alveolama	 (Bruck-




	 Predstimulacija	 prije	 početka	 strojne	 mužnje	
uzrokuje	 neurohormonalni	 refleks,	 koji	 uzrokuje	
sekreciju	mlijeka.	Koncentracija	oksitocina	prije	sti- 
mulacije	na	bazalnoj	je	razini	(2,3	-	4,1	pg/mL;	Mos-
dø l 	 i 	 sur.,	1981.).	Nakon	predstimulacije,	koncen-




sitocina	 i	 traje	 daljnjih	 10	do	15	 s	 kada	 se	 dostiže	
maksimalna	 površina	 obiju	 cisterni	 (Bruckmaier	
i	 Blum,	 1992.).	 Povećanje	 površine	 veće	 je	 u	 cis-
terni	mliječne	 žlijezde	 u	 odnosu	 na	 sisnu	 cisternu.	




75	%	 količine	mlijeka	 vimena	 (Marnet	 i	 McKu-
sick,	2001.).	Postoji	velika	varijacija	između	koza	u	
količini	izlučenog	oksitocina	tijekom	strojne	mužnje	
(Mosdø l 	 i 	 sur.,	 1981.).	 Muzne	 karakteristike	
najbolji	 su	 pokazatelji	 kvalitete	 sekrecije	 mlijeka	









 Istraživanje	 je	 provedeno	 na	 dvadeset	 i	 jednoj	














bez	predstimulacije	 kada	 je	muzna	 jedinica	 odmah	
stavljena	 na	 vime	 koze.	 Interval	 između	 jutarnje	 i	
večernje	mužnje	 bio	 je	 10	 sati,	 a	 između	 večernje	
i	 jutarnje	 14	 sati.	 Tijekom	 strojne	mužnje	 praćene	
su	 sljedeće	 muzne	 karakteristike	 -	 maksimalni	 i	










	 Muzne	 karakteristike	 analizirane	 su	 sljedećim	
modelom:






βk	=	utjecaj	dana	primjene	tretmana	k = 1 do 2
SUB(β)jk	=	slučajni	utjecaj	koze	(subjekta)	 j=1 do 
21	unutar	dana	k	s	prosjekom	0	i	varijancom	σ2
tl	=	utjecaj	dana	laktacije	l =2, 3 i 4
pm =	utjecaj	intervala	mužnje	m = jutarnja i večernja


















0,60a 0,68b 0,65ab 0,02
Prosječni	protok	mlijeka
Average	flow	rate	(kg/min)
0,36a 0,48b 0,41ab 0,03
Količina	mlijeka
Milk	yield	(kg)
0,69 0,71 0,68 0,02
Vrijeme	mužnje
Milking	time	(min)
2,15a 1,98b 2,00ab 0,07
Izmuzivanje
Stripping	(kg/min)
0,13a 0,09b 0,09b 0,01
a,	b	-	prosjeci	s	različitim	superskriptom	se	razlikuju	(P<0,05)
a,	b	-	means	with	different		superscript	differ	(P<0.05)
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Rezultati i rasprava
	 Tijekom	eksperimentalnog	 razdoblja	 izmjerena	
je	251	krivulja	protoka	mlijeka.	Količina	mlijeka	nije	
se	mijenjala	tijekom	tretmana	predstimulacije	(Tabli-
ca	 1),	 dok	 je	 količina	mlijeka	 tijekom	 izmuzivanja	
bila	 značajno	 veća	 (P<0,05)	 kod	 koza	 bez	 pred-
stimulacije,	 u	 odnosu	 na	 koze	 s	 predstimulacijom.	
Prosječni	 i	 najveći	 protok	mlijeka	 imali	 su	 najveće	
vrijednosti,	dok	je	trajanje	mužnje	bilo	najkraće	kod	
predstimulacije	 u	 trajanju	 od	 30	 sekundi	 (Tablica	













































laktaciji.	 U	 trećoj	 laktaciji	 izmjerena	 je	 veća	 uku-
pna	 količina	mlijeka	 u	 odnosu	 na	 četvrtu	 laktaciju	
kod	 Murciano-Granadina	 pasmine	 koza	 (Peris	 i	
sur.,1996.).	Veća	količina	mlijeka	 izmjerena	 je	 tije-
kom	 jutarnje	 (nakon	 intervala	od	14	h;	0,80±0,02	
kg/mužnji)	 nego	 tijekom	 večernje	 (nakon	 intervala	
od	10	h;	0,58±0,02	kg/mužnji)	mužnje.	Razliku	od	
40	%	u	količini	pomuzenog	mlijeka	tijekom	muznog	
intervala	 od	9	 i	 15	h	dobili	 su	Bruckmaier	 i	 sur.	
(1994.).
 Smanjenje	 količine	 mlijeka	 kroz	 povećanje	




i	 prosječnog	 protoka	 mlijeka	 u	 odnosu	 na	 koze	
treće	 laktacije.	 Interakcija	 broja	 laktacije	 i	 trajanja	
predstimulacije	 nije	 se	 pokazala	 značajnom,	 iako	
su	 numerički	 bolje	 muzne	 karakteristike	 dobivene	







tima	našeg	 istraživanja,	 s	 tim	da	su	nešto	više	u	 is-
tom	stadiju	laktacije	i	 iznose	oko	0,9	kg/min.	Koze	
četvrte	 laktacije	postižu	maksimalan	protok	veoma	
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brzo	nakon	početka	 strojne	mužnje,	 te	 stoga	 imaju	
i	 veći	 volumen	 cisternalnog	dijela	 vimena	 (Bruck-
maier	i	sur.,	1994.).
 S	 obzirom	 na	 to	 da	 su	 koze	 pomuzene	 ujutro	
nakon	dužeg	vremenskog	intervala	(14	h)	u	odnosu	
na	večernju	mužnju	(10	h)	 imaju	 i	veće	vrijednosti	
najvećeg	 i	 vršnog	 protoka	mlijeka	 (vidi	 tablicu	 3).	
Kako	 je	 i	količina	pomuzenog	mlijeka	veća	u	 jutar-
njoj	 negoli	 u	 večernjoj	 mužnji,	 vidljiva	 je	 ovisnost	
prosječnog	i	maksimalnog	protoka	o	količini	pomu- 
zenog	mlijeka.	Mosdø l 	 i 	 sur.	 (1981.)	dokazali	 su	
vezu	 između	 količine	 mlijeka	 i	 unutarnjeg	 tlaka	 u	
vimenu.	Što	 je	tlak	veći,	pogotovo	u	vimenu	s	ma-
njom	cisternom	vimena,	to	je	protok	veći	i	obrnuto,	






	 Dobiveni	 rezultati	 pokazuju	 da	 su	 sve	 koze	




najvećom	 količinom	 pomuzenog	 mlijeka	 s	 najma-
njom	količinom	izmuzenog	mlijeka	nakon	što	je	pro-



































The effect of prestimulation on milking 





tion	 influences	 milk	 yield	 and	 other	 milking	 cha-
racteristics.	The	aim	of	this	study	was	to	determine	
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study	 show	 that	 prestimulation	 time	 longer	 than	
30	 s	 is	 not	 necessary	 to	 obtain	 optimum	 milking	
characteristics	during	machine	milking	of	goats.
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